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1㸬ᗎㄽ ⪃࠼࡚᭩ࡃຊࡢ⫱ᡂ 
 
 ከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᏛಟࡢ㞟኱ᡂ
࡜ࡋ࡚ࠊ༞ᴗㄽᩥࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇࡢ༞
ᴗㄽᩥࢆࡲ࡜ࡶ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸኱Ꮫ⏕ࡀከᩘ
࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࠕࡲ࡜ࡶ࡟᭩ࡅ࡞࠸ࠖ࡟ࡣ஧㔜ࡢព࿡ࡀྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣᩥᏐ࡝࠾ࡾࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓศ㔞ࡢᩥ
❶ࢆ᭩ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄽᩥࡣㄽ⌮ⓗ࡟グ
㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿࢃࡅࡔࡀࠊᩥ❶㔞ࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊㄽ⌮ࡀ◚⥢ࡍࡿࠊ㒊ศ࡜඲యࠊ
ᩥ⬦ࡢ๓ᚋࡀᩚྜࡋ࡞࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ㢖⦾࡟㉳ࡇࡿ
㸦▷ࡅࢀࡤ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࡑ࠺࡛ࡶ
࡞࠸㸧ࠋ᭦࡟ࡣ୙᫂☜࡞୺㏙㛵ಀࠊ୙㐺ษ࡞ຓモࡸ᥋
⥆モࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏㄒ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡛࡞࠸ᩥ❶⾲
⌧ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ஧ࡘ┠࡟ࡣࠊࠕ⪃࠼࡚ ᭩ࠖࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ༞ᴗㄽᩥ௨๓ࡢẁ㝵࡛ࠊ౛࠼ࡤ࣏࣮ࣞ
ࢺࡢࢸ࣮࣐ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕఱࢆ
᭩࠸ࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࠕఱࢆ୺ᙇࡍࢀࡤ࠸࠸
ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ᭩ࡃ௨๓࡟ࠕ⪃࠼ࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀࡑࡇ࡟ࡣᏑᅾࡍࡿࠋ 
 ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢᨵ㠉≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁࠊ2016㸧1)࡟ࡼࢀࡤࠊᖹᡂ
26 ᖺᗘ࡟ࠕึᖺḟᩍ⫱ࡢලయⓗෆᐜ ࡜ࠖࡋ࡚᭱ࡶ┒
ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡓࡢࡣࠕ࣏࣮ࣞࢺ࣭ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉࡞࡝ࡢ
ᩥ❶సἲࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ86.2%㸧
࡛࠶ࡾࠊ⥆࠸࡚ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸࢹ࢕ࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥ➼ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᢏἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ79.8%㸧ࠊࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡸၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟
ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ63.1%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊ๓⪅஧ࡘࡣฟຊࡢࢫ࢟ࣝ⫱ᡂ࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣฟຊ๓ࡢẁ㝵࡛ࡢᛮ⪃᪉ἲࡢ
⫱ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ⊂❧ࡋࡓࢫ࢟ࣝ࡜࠸
࠺ࡼࡾࡣ┦஫స⏝㸦࡞࠸ࡋࡣᚠ⎔㸧ࡋ࡚Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᭩ࡃࠖ
ሙྜࠊఱࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃ࠿ࢆඛ࡟ࠕ⪃࠼ࠖ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠕ᭩࠸࡚ࠖ࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㎷》ࡀ
ྜࢃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊㄽ⌮ⓗ࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࠕ⪃
࠼ࠖ┤ࡋࠊࠕ᭩ࡁࠖ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࠕ᭩ࡃ㸦ฟຊ㸧ࠖ ⬟ຊ࡜ࠕ⪃࠼ࡿ㸦ᛮ⪃㸧ࠖ ⬟ຊࡢ
࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࡀ୙㊊ࡋ࡚ࡶࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡏࡎࠊ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ⰻ࠸࣏࣮ࣞࢺࡸㄽᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ࣏࣮ࣞࢺࡸㄽᩥࢆ᭩ࡃຊࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜࡜ࠕ⪃࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆ࡜ࡶ࡟
ព㆑ࡋࡓᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽ
ࠕ᭩ࡃ ࠖࡇ࡜࡜ࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࡇ࡜ࢆࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚Ⓨ
᥹࡛ࡁࡿࠕຊࠖ࡜ࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍဨ࠿ࡽᏛ⏕࡬ࡢ༢࡞
ࡿᣦᑟ࡟⤊ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⪃࠼ࢆㄪ
ᩚ࡛ࡁࡿ࣓ࢱㄆ▱ࡢ⫱ᡂࡶど㔝࡟ධࢀࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
ࡃ᭩ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡢᅜ඲ࠊࡣ࡛)2㸧8002㸦ୖ஭ 
ࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉᡂ⫱ࡢࠖຊ
ࣞࡢᏛ኱㝔Ꮫᒣ㟷ࡣࠎᡃࠊᅇ௒ࠊ࡛୰ࡢ౛஦ࡢᩘከ
ࠊ⦅ᮌ㕥㸦ࡓࡋ┠ὀ࡟㊶ᐇࡢ⫱ᩍࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࢺ࣮࣏
 ࠋ)3㸧9002
ྠ⏕Ꮫࠊᑟᣦࡢࣝ࢟ࢫドㄽࡢ nimluoTࠊࡣ࡛ࡇࡑ 
ࡿࡼ࡟⩦Ꮫㄪ༠ࡢ➼ἲ࣮ࢯࢢࢪࠊ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡢኈ
㏉ࡾ᣺ࡢ㢟ၥࡿࡼ࡟⏝฼ࡢࢢࣟࣈࠊ᥼ᨭࡢぢⓎ㢟ၥ
࠸࡜ୖྥࡢຊᰝㄪ⊩ᩥࡿࡼ࡟⏝฼ࡢ㤋᭩ᅗࠊ᥼ᨭࡾ
࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ㊶ᐇ࡞ᵝከࡓࡗ
ᐃタ㢟ၥࠊぢⓎ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃ᭩ࠖ ࢆఱࠕࠊࡣࡢࡿ࠸
࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉୖྥࢆຊࡢ
⮬ࢆሗ᝟ࡓࢀࡉᩓศࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇ࠺࠶ࢀࡩ࡜⪅௚
ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆືάࠖ࠸࠶ࡧᏛࠕࡃ࠸࡚ࡋྜ⤫࡛ศ
๓ࡃ᭩࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࡛ࡍࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࢡ࢔ࡢᖺ㏆ࠊࡣ⪅ᚋࠋࡿ࠶࡛ࠖຊࡿ࠼⪃ࠕ࡞せᚲ࡟
ㄪ༠ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ࡛࣒࣮ࣈࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸ
ㄽἲ᪉ࡸ᪉࠼⪃࡞ⓗㄽ⌮ࡢ⩦Ꮫㄪ༠ࠋࡿ࠶࡛ࠖ⩦Ꮫ
㸧6102㸦ሿྜἙ F࣭ERoC Ꮫ኱ிᮾ Ꮿ࣭୕ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ศ⮬ࠕࢆ⩦Ꮫࠊࡣ࡜ࡇ࡞஦኱ࠊࡀ࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ)4
⛬㐣࡞ⓗேಶࡿసࢆ㆑▱࡚ࡋ໬⯡୍ࢆ㦂⤒ࡢศ⮬࡛
ࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓ࡟ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡳࡅࡔ࡚ࡋ࡜
ⓗ఍♫ࡿࡍ⠏ᵓࢆ㆑▱࡚ࡋࡾࡓ࠼⪃࡚ࡋྠඹ࡜ே௚
ࠊỈⓑ Ꮿ࣭୕㸦ࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶ ࡛ࠖ⛬㐣࡞
 ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼ฼ࡢ⩦Ꮫㄪ༠ࡿࡼ࡟ኈྠ⏕Ꮫࠋ)5㸧3002
࠼⪃ࠕ࡟ⓗ㠃ከ࡛ࡢࡿࢀࡽᚓࡀሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉ㸧㸯
࠺࠸࡜ࡿࡍㄪ༠㸧㸰ࠊࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࠖࡿ
ࡽ࠿⪅௚ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀయ⮬࡜ࡇ
ࡿࡍࡾࡓࡋ౪ᥦࢆሗ᝟࡟⪅௚ࠊࡾࡓࡋฟࡁᘬࢆሗ᝟
Ⰻࢆቃ⎔ಟᏛࡢศ⮬ࡢࠎᚋࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠶࡟Ⅼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆຊࡿࡁ࡛࡟ࡢࡶ࠸
Ꮫ኱㝔Ꮫᒣ㟷ࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏࠊࡘࡘࡋ࡜ᥦ๓ࢆୖ௨ 
⎔ಟᏛ࡞ⓗྠඹࠊ࡟ᵝྠ࡜㸧9002ࠊ⦅ᮌ㕥㸦㊶ᐇࡢ
ࠊࡋุᢈࢆࡢࡶࡓ࠸᭩ࠊࡁ᭩ࡽ࠿࡚࠼⪃࡟⏕Ꮫ࡛ቃ
ࡇࡿࡏࡉ㏉ࡾ⧞ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࡍ┤ࡁ᭩ࡽ࠿࡚ࡋ⪃෌
ࡢ㸧8002㸦ୖ஭࡚ࡋࡑࠊ㉁ࡢࢺ࣮࣏ࣞࡢ⏕Ꮫࠊ࡛࡜
 ࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆࠖຊࡃ᭩ࠕ࠺࠸
 
 ࣥ࢖ࢨࢹ࡜ၿᨵࡢᴗᤵ㸬2
 
㒊ᏛᨻᐙᏛ኱ἨᏛ▱ឡ࡟ᮇᚋᗘᖺ 6102ࠊࡣ㊶ᐇᮏ 
ࡢࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ࠕ┠⛉㛛ᑓࡢḟᖺ 1 ᨷᑓᏛᨻᐙ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗ౑ࢆ㒊୍
࠶࡛┠ᖺ 4 ㅮ㛤࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࡣࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ࠕ 
࣭㣗࣭⾰࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࡣᶆ┠ಟᏛࠊࡾ
ࡿ᫂ࢆ⏕ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ᮏᇶࢆ㸧Ꮫᨻᐙ㸦ఫ
ࠊࡾ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡅ௜࡟㌟ࢆᜨ▱ࡢࡵࡓࡿࡏ࠿㍤ࡃ
ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡃ᭩ࠖࠕ ࡍヰࠖࠕ ࡃ⫈ࠖࠕ ࡿぢࠕ࡟ࡵࡓࡢࡑ
࡭ࡍࡢ┠⛉ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᡂ⫱ࡢࣝ࢟ࢫⓗᮏᇶ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚඘࡟⫱ᩍࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࡀ࡚
⣲せࠖࡃ᭩ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢫࣂࣛࢩࡣᅇ௒ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿
౑ࢆ㛫᫬ࡢ༙㐌 4ࠊෆࡢ㛫᫬ᴗᤵࡢ㐌 5 ࡿࡍᙜ┦࡟
 ࠋࡓࡋ⏝
ࢨࢹᴗᤵࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᑟᣦࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛ 
ࢸ࢖ࣛࡿࢀࢃ⾜࡛ࠖϨᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ࠕᮇ๓ࠊࡣࣥ࢖
ࣆࢫ㛫ศ 1ࠖࠕ ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ᪨せࡢ❶ᩥࠕࡀᑟᣦࢢࣥ࢕
㆑ពࢆࢀὶࡢ❶ᩥ࡚ࡋ㏻ࢆࠖ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ✏ཎࡢࢳ࣮
ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆᩘᏐᩥ࡟ẖ㢟ㄢࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆ⧅࡟ࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ࠕ࡛ᙧ
ࠊࡣ࡛ࡲࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ࠕࡢᗘ㸧ᖺ 5102㸦ᖺ๓ 
 ࡕ࠺ࡢᴗᤵࡢ㐌 51 ඲
 ࠖᡂస᭩࿌ሗࡢ⚍Ꮫ኱ࠕ㐌 7 ➨࣭
 ࠖᡂస᭩࿌ሗࡢຍཧࢺࣥ࣋࢖ࡢ㍮ඛࠕ㐌 9 ➨࣭
 ࠖἲᢏࡢᩥసࠕ㐌 21 ➨ࠥ㐌 01 ➨࣭
ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡚࠸ࡘ࡟ᘧᙧࡢ❶ᩥ࡛
ࡓࡶࢆᯝຠࡢᗘ⛬ࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟⏕ᏛࠊࡀಟᏛࡿࡼ࡟
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ᐇ☜ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋᐃ ࠊࡣ࠿ࡓࡋࡽ
࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥ㉁ࡢᩥㄽᴗ༞ࡸࢺ࣮࣏ࣞࡢᚋࡢࡑ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸
ࡋᑐ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲᗘᖺ๓ࠊࡎࡲࡣࠎᡃ࡛ࡇࡑ 
ࡗ࠶࡛ࡘ஧ࡣࢺࣥ࢖࣏ࡢ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆࡋ┤ぢ࡚
 ࠋࡓ
ゝࡢ㸧8002㸦ୖ஭࠺࠸࡜ࠖἲᢏࡢᩥసࠕࠊࡣࡘ୍ 
ᩍ⌧⾲❶ᩥࠕࠊࡵࡸࢆࠖ ⦎カど㔜⾡ᢏᘧᙧࠕ࠺࠸࡛ⴥ
ᴗᤵࡿࢀࡉㄢ࡟ᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚ࡟ࠖ⫱
ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡾ㏻ᘧᙧࠊࡣ࡛ᩥㄽᴗ༞ࡸࢺ࣮࣏ࣞࡢ
ࡑࡐ࡞ࠖࠕ ࠿ࡢࡃ᭩ࢆఱࠕࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࡣ࡜ࡇ
⮬ࠖࠕ࠿ࡿ࠶ࡀᬒ⫼࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟㢟ၥࡢࡑࠖࠕ࠿ࡢ࡞ࢀ
࡚࠼⪃ࠕ࡝࡞ࠖ࠿ఱࡣ࠸㐪ࡢ࠼⪃ࡢ⊩ᩥ࡜࠼⪃ࡢศ
ࡁ᭩࡞ⓗᘧᙧࡢ❶ᩥࠊࡵࡓࡿࢀࡉồせࡀ࡜ࡇࠖࡃ᭩
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐࡣ࡛ࡅࡔࡔࢇᏛࢆ᪉
ࠖ⪃ᛮࠕ࠺࠸࡜࠿ࡃ᭩࠺࡝ࢆఱࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖᘧᙧࠕࠊࡵࡓ
 ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆ⫱ᩍࡢ
࣏ࣞࢆ㦂⤒ࡓࡋຍཧ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢ㍮ඛࠊࡣ┠ࡘ஧ 
ሗࢆࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊࡘࡘࡋṧࢆᐃタ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࢺ࣮
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ᙧ࠺࠸࡜᭩᱌ᥦࡃ࡞ࡣ࡛᭩࿌
࡟ࡢࡶ࡞ⓗᴟ✚ࡀຍཧࡢ࡬ࢺࣥ࣋࢖࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ 
㸫㸫
 Ⓨ㛤ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡂ⫱ࠖຊࡃ᭩ࠕ ࡬㏙グࡽ࠿ᐹほ
 
࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ᱌ᥦࢆ࠿ఱࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࡞
࡝ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡢࡑࠊࡣ࡟⏕Ꮫࠊྜሙࡓࢀࡉㄢࢆ㢟ㄢ
ࡗ࠶࡛࠺࡝ࡣᒙᐈࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
࠿ఱࡣⅬ㢟ၥࠊ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ໬ᛶάࡣࢺࣥ࣋࢖ࠊ࠿ࡓ
┠╔࡟ࡽࢀࡑࠋࡿࡌ⏕ࡀᛶ↛ᚲࡿࡃ࡚ࡅࡘぢࢆ࡝࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡅ᭩ࡀ᭩᱌ᥦ࡞ᙜጇࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ
ࢆሗ᝟࡚ࡋຍཧ࡟ࢺࣥ࣋࢖࡟ⓗᴟ✚ࡣ⏕Ꮫࠊࡾࡲࡘ
࡛ែ≧ࡓࡗࡶࢆᩱᮦࡢࡵࡓࡿ࠼⪃ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㞟཰
 ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆࢺ࣮࣏ࣞ
 ࠋࡍ♧ࢆࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡢ㊶ᐇᮏࡓ࠼ࡲࡩࢆୖ௨ 
࢟ࠕࡢᨷᑓᏛᨻᐙ㒊ᏛᨻᐙᏛ኱ἨᏛ▱ឡࡣ⪅㇟ᑐ 
11ࠊ࡛ྡ 13 ⏕ᖺ 1 ࡿ࠸࡚ࡋಟᒚࢆࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ
7 ➨ࡕ࠺ࡢᴗᤵࡢ㐌 51 ඲㸦᪥ 51 ᭶ 21 ࡽ࠿᪥ 3 ᭶
3 ᭶ 11ࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡅ࠿࡟㸧ᙜ┦࡟㐌 11 ➨ࡽ࠿㐌
09 ศ࣐ࢥ㸯ࡣ௚ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ศ 54 ࡳࡢ㐌 7 ➨ࡢ᪥
 ࠋࡓࡋ⏝౑ࢆ࡚඲ศ
5 ➨ࡽ࠿ᅇ 1 ➨ࢆ㐌 11 ➨ࡽ࠿㐌 7 ➨ࠊࡣ࡛✏ᮏ 
 ࠋࡍ♧ࢆᐜෆᴗᤵࡢᅇྛ࡚ࡋ࡜ᅇ
 
  㸧ࠚ᪥ 3 ᭶ 11㸦ᅇ 1 ➨࠙
ࡢಟᏛࠊ࣐࣮ࢸ࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫࡎࡲࠊࡣ࡛┠ᅇ 1 ➨ 
♧ࢆ㡯஦ពὀࠊἲ᪉ࡢືάಟᏛࡧࡼ࠾㢟ㄢࠊ࠸ࡽࡡ
 ࠋࡓࡋ
࣋࢖ࡢ㍮ඛࠕࠊࡾ࠶ ࡛ࠖࡿࡅࡘࢆຊࡃ᭩ࠕࡣ࣐࣮ࢸ 
໬ᛶά࡟ࡽࡉࢆࢺࣥ࣋࢖ࡢࡑࠊ࡟ᚋࡓࡋᏛぢࢆࢺࣥ
ㄽࡸᙇ୺ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᭩᱌ᥦࡢ⏬௻ࡿࡏࡉ
ࠊࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡃ᭩ࢆ❶ᩥ࡞ᙜጇࡀド
࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡢ࡛ືάࣉ࣮ࣝࢢࡢே 4 ࡣࡋ࠸࡞ே 3
ࢸ࢖࡚ࣛࡋ㏻ࢆືά⪃ᛮࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸ
 ࠋࡓ࠼ఏࡶᶆ┠࠺࠸࡜ࡿࡵ㧗ࢆຊ⬟ࢢࣥ࢕
ࡑࠊࡵࡓࡓࡗ࠶㢮✀ 2 ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡿࡍᏛぢࡣ㢟ㄢ 
௻࡞ࡓ᪂ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡓࡋᡂస࡚ࡏࡉᛂᑐ࡟ࢀࡒࢀ
ᣦ࡞ⓗᮏᇶࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᱌ᥦࡢ⏬
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࠸㐪࡟♧
ࠖ㛛ධ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕࡣ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡿ࡞࡜㇟ᑐᏛぢ 
࡞ࠕࡿ࠸࡚ࡋᒎฟࢆࢫ࣮ࣈࡀ⏕ᖺ 2 ࡿ࠸࡚ࡋಟᒚࢆ
࢔࢜ᰤᕷᒇྂྡࠊ᪥ 6 ᭶ 11㸦ࠖ ࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ
࡚ࡋ࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࠖ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ࡜㸧12 ࢫࢩ
11㸦ࠖ ࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕࡿ࠸࡚ࡋຊ༠࡟Ⴀ㐠ࡀ⏕ᖺ 3
෗㸦ࡓࡋᐃタࢆ㸧ᖏ୍⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾᕷᓮᒸࠊ᪥ 31 ᭶
 ࠋ㸧2ࠊ1 ┿
ࡢᚋࠊࡋࢆᰝㄪᮃᕼ࡟๓஦ࡣ࠿ࡿࡍᏛぢࢆࡽࡕ࡝ 
ࠋࡓࡋᐃỴ࡚ࡋ៖⪃ࢆᩚㄪᩘேࡢ࡛ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ
ྡ 81ࠖࠊ ࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠕࡀྡ 31ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
 ࠋࡓࡋᏛぢࢆࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕࡀ
 ࠊࡣ㢟ㄢࡿࡍᑐ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢࢀࡒࢀࡑ 
ᆺ㦂యຍཧࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚࡣࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠕ
ࢬ࢖ࢡࠊ㦂ᐇࡸసᕤࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࣋࢖
ࡑࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ㆑▱ࡘ❧ᙺ࡟ࡋࡽᬽ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞
ࡋ᥮஺࡜ๆ≀࠸㈙ࢆࣉࣥࢱࢫࡓࡵ㈓࡚ࡋ⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ
ࢺࣥ࣋࢖ࡢ᪥ 6 ᭶ 11ࠋࡿࡍ㦂యఝᨃࢆά⏕㈝ᾘࠊ࡚
ࡍ໬ᛶά࡟ࡽࡉࡀࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠊࡋᐹほࢆ
ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ᱌ᥦࢆࢫ࣮ࣈࡿ
ࡲ⏕ᗣᮾࠋࡿ࠶࡛ᆅࡢㄝఏ⊧ࡅ໬኱୕ᮏ᪥ࡣᕷᓮᒸࠕ
ࡉ໬ᛶάࢆᇦᆅ࡚ࡗ౑ࢆㄝఏ⊧ࡅ໬ࡣ఍ࡢࡾࡃ࡙ࡕ
ࠊᖺ௒࡚ࡋ࡜ࡵጞᡭࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡏ
ࣔീ▼ࡢ⊧ࡅ໬ࠊ࡜ࡳࡿࡄ╔ࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟⊧ࡅ໬
ࢆࢺࣥ࣋࢖ࡢ᪥ 31 ᭶ 11ࠋࡓࢀࡉసไࡀࢺ࣓ࣥࣗࢽ
࣓ࣥࣗࢽࣔࡸࡳࡿࡄ╔ࡣ࠸ࡿ࠶ㄝఏ⊧ࡅ໬ࠊࡋᐹほ
ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ᱌ᥦࢆ⏬௻ࡿᅗࢆ໬ᛶάࡢ⾤࡚ࡗ౑ࢆࢺ
ࠋࡓࡗ࠶࡛
࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ᱌ᥦࠊ࠾࡞ 
ࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࣈ⯒ᗑ㸭⩦Ꮫࡿࡍ㛵࡟ά⏕㈝ᾘࡣ࡛ࠖࣥ
 ไࢆ࡜ࡇ࠺౑ࢆ⊧ࡅ໬ࡣ ࡛ࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕࠊ࡜ࡇ
 
ࣥ࢘ࢱ <33$+ ࡸࡈ࡞ 㸯┿෗

 
ࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸ 㸰┿෗
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 ࠋࡓࡋㄢ࡚ࡋ࡜⣙
⪃ࢆᙇ୺㸭᱌ᥦࠕࠊᚋࡓࡋ᫂ㄝࢆ㢟ㄢ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡢㄽ㆟ࡢ nimluoT ࢆ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࠖ ࡃ᭩࡚࠼
ࢹࠊᙇ୺㸭᱌ᥦࠕ࡟ᇶࢆ)6㸧3002ࠊnimluoT㸦ἲᢏ
࣮࣏ࣞࡔࢇྵࢆࠖᐃ㝈ࠊド཯ࠊࡅ࡙⿬ࠊドಖࠊࢱ࣮
⣲せࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࢺ
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦ͐ᙇ୺
࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀᐇ஦㸭ࢱ࣮ࢹࡿ࠼ᨭࢆ᱌ᥦ͐ࢱ࣮ࢹ
ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡜ࡇࡓࡋᐹほࡣࢱ࣮ࢹࠋࡿ
 ࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸➼ᐜෆ
 ࠋࡿࡍドಖࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟᱌ᥦࡀࢱ࣮ࢹ͐ドಖ
ูࠊࡋ♧ࢆእ౛ࡸ᫂ゝࡿࡍ❧ᑐ࡜᱌ᥦࡢࡽ⮬͐ド཯
ࡔ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ᱌ᥦࠋࡿࡍࡶウ᳨ࡢࡽ࠿ᗘゅࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛⇍ᮍࡣࡢ࠸࡞࠸࡚࡭㏙࠿ࡋࡅ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆ࡟ⓗ㆑ᖖࠊ࡟ⓗ⯡୍ࡀドಖ͐ࡅ࡙⿬
ྵࢆ⚾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ぢពࡢࡅࡔ⚾㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ᐙ㛛ᑓࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㸧ࡿ࡚ࡗゝࡀໃ኱௚ࡢࡑ࡚ࡵ
 ࠋ࠺ゝ࡜➼ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡶ
ࠊࡅࡔᇦᆅࡢࡇ㸦⣙ไࠊᅖ⠊ࡘ❧ࡾᡂࡀ᱌ᥦ͐ᐃ㝈
࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㸧࡝࡞㛫᫬ࠊ⟬ணࠊࡅࡔᒙᐈࡢࡇ
 ࠋࡿ࡭㏙ࢆ
࢚ࣥࣜࢺࡕ࠸࠶ࠕࢆᮏぢࡿࡼ࡟ဨᩍᙜᢸࠊ࡟ࡽࡉ 
࡝ࡀ⣲せࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋᡂస࡟౛஦ࢆࠖ 6102 ࣮ࣞࢼ
 ࠋࡓࡋ♧ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡇ
ࡀせᚲࡿࡍ㞟཰ࢆሗ᝟࡟ࡵࡓࡃ᭩ࢆ᱌ᥦࠊ࡚࠸⥆ 
⚾ࠕࠊࡣ࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢ㝿ࡢࡑࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶
 yb gninrael㸦ࡪᏛ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂యࡣࡕࡓ
࠿࡜࠸ᝏ࠿࡜࠸Ⰻࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂య࡟㝿ᐇࠋ㸧gniod
ࡢ࡚ࡋ࡜࡜ࡈศ⮬ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡛⫙ࢆ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡜ᩱᮦࡢ⪃ᛮࡢ㝿ࡿࡍ᱌ᥦࡀぬឤ
ࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣἲ᪉ࡢ㞟཰ሗ᝟ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡢࠖࡃ⪺ࠖࠕ ࡿほࠖࠕ ࡿࡍ㦂యࠕࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏࠊࡀࡿ࠺
 ࠋࡓࡗ⤠࡟Ⅼ 3
ࣥ࣋࢖࡛Ⅼどࡢᐈࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡿࡍ㦂యࠕ 
࡛Ⅼどࡢ㍮ඛࡾධ࡟୰ࡢࢫ࣮ࣈࠊ࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆࢺ
 ࠋࡓࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡿࡍ㦂య
ࣇ㸭ᐹほ୚ཧࡢᏛ఍♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡿほࠕ 
ἢ࡟ⓗ┠ࡢᐹほࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ἲ᪉ࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕
ἢ࡟ࠖ H1W5ࠕࠊࢺࣥ࢖࣏ࡢࡁ࡜ࡿࡍ⏬ィࢆᰝㄪ࡚ࡗ
ࡇࡿ࠼ࡉᢲ࡟๓஦ࢆࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋᐹほ࡚ࡗ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࠼ᵓᚰࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊ࡜
⪅ሙ᮶ࠊࡋㄢࢆ࡜ࡇࡿࡍࢢࣥ࢟ࢵࣛࢺࢆྡ 1 ⪅ሙ᮶
 ࠋࡓࡋㄝゎࢆἲ᪉ࡢᰝㄪ㊧㏣ࡿ㎺ࢆࠖ⥺ືࠕࡢ
௻ࠊ⪅Ⴀ㐠ࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡃ⪺ࠕ 
ࢆࢺࣥ࣋࢖ࠊࡣ࠸ᛮࡢࡕࡓேࡢඖᆅࠊ⪅ሙ᮶ࠊ⪅⏬
ࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀീ᝿ࡣ࡛ぬឤࡢศ⮬ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ㦂య
ࠊࡋᥱᢕ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰࠊ᥋┤࡟ࡕࡓேࡢࡑ
ࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᩱᮦࡢ᱌ᥦ
ࡋᐃタࡘ୕ࢆ㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡚ࡋᑐ࡟ࢺࣥ࣋࢖ྛ
 ࠋࡓ
 ࠊࡣ㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࠖࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠕ
 ࠊ㍮ඛࡢࢫ࣮ࣈ ձ
 ࠊࡶ࡝Ꮚࡓ᮶࡟ࢫ࣮ࣈ ղ
 ⪅ㆤಖ ճ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
 ࠊࡣ࡛ࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕ
 ㍮ඛࡢࢫ࣮ࣈ ձ
 ⪅ሙ᮶ ղ
 ᪉ࡢ⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾ ճ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡋ࡜㡲ᚲࢆࡘ୕ࡢḟࡣ┠㡯ၥ㉁ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡒࢀࡑ 
 ࡣ࡛ࠖࣥ࢘ࢱ YPPAH ࡸࡈ࡞ࠕࠋࡓ
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㍮ඛࡢࢫ࣮ࣈձ
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋ࡟⏬௻ࡢࡇࡐ࡞㸧1 
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡋኵᕤ㸧2 
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋⱞࠊ࡜ࡇࡓࡗࡔ㞴ᅔ㸧3 
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡓ᮶࡟ࢫ࣮ࣈղ
 ⓗ┠ࡓ᮶㸧1 
࡞ࡣࢀࡑࠊ࠿ࡍ࡛ఱࡣࢫ࣮ࣈࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟௚㸧2 
 ࠿ࡍ࡛ࡐ
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛ㸧3 
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ㆤಖճ
 ⓗ┠ࡓ᮶㸧1 
࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࠸ࡽࡓࡗ࠶ࡀࢫ࣮ࣈ࠺࠸࠺ࡇ㸧2 
 ࠿ࢇࡏࡲࡾ
ࡗ࡞࡟⪅㈝ᾘ࠸㈼࠺࠸࠺ࡇࠊ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢศ⮬㸧3 
⾲ࠊࡤ࠼౛㸦࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚
 㸧࡝࡞࠸ࡋ࡯࡛࠸࡞ࢀࡉ㦄࡟♧
 ࡣ࡛ࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕ 
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㍮ඛࡢࢫ࣮ࣈձ
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋຍཧ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࡐ࡞㸧1 
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡋኵᕤ㸧2 
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋⱞࠊ࡜ࡇࡓࡗࡔ㞴ᅔ㸧3 
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ሙ᮶ղ
 ⓗ┠ࡓ᮶㸧1 
ࣜࣛࢬ࢖ࢡࠊࢺ࣓ࣥࣗࢽࣔࠊࡳࡿࡄ╔㸦⏬௻㸧2 
 ᝿ឤࡢ࡬㸧࣮
㸫㸫
 Ⓨ㛤ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡂ⫱ࠖຊࡃ᭩ࠕ ࡬㏙グࡽ࠿ᐹほ
 
 ㇟༳ࡢ㸧⾤ᗑၟ㸦⏫⏕ᗣ㸧3 
 ࠊ࡚ࡋᑐ࡟᪉ࡢ⾤ᗑၟ⏕ᗣᮾճ
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋࢆ⏬௻ࡢࡇࡐ࡞㸧1 
࡚ࡗࡸࡃࡋ᪂ࠊ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢ࡜⏕Ꮫ㸧2 
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍᚅᮇࠊ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣຊ㨩ࡢ㸧⾤ᗑၟ㸦⏫⏕ᗣ㸧3 
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
 ࠋࡓࡋ♧ᣦ࠺ࡼ࠺⾜࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡣၥ㉁ࡢእ௨ࢀࡑ 
┠୺ࡀୖྥຊ⬟ࡢࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࢺ࣮࣏ࣞࡣ㊶ᐇᮏ 
࠺࠸࡜ࡪᏛࢆἲ᪉ࡢ㸧✲◊㸦㞟཰ሗ᝟ࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗ
 ࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋᅗពࡶ࡜ࡇ
ࡸࡈ࡞ࠕࠊ࠸⾜ࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢୖ௨࡟᪥ 3 ᭶ 11 
ࠊ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢ᪥6᭶11ࡣ⪅Ꮫぢࡢࠖ ࣥ࢘ࢱYPPAH
ࣥ࣋࢖ࡢ᪥ 31 ᭶ 11 ࡣ⪅Ꮫぢࡢࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕ
 ࠋ㸧4ࠊ3 ┿෗㸦ࡓࡋຍཧ࡟ࢺ
࣮࣏ࣞࡢ ts1 ࡟ෆ௨᪥ 3 ᚋ஢⤊ࢺࣥ࣋࢖ࡶࢀࡎ࠸ 
Ꮠࡢࢺ࣮࣏ࣞ ts1ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆࢺ
 ࠋࡓࡋ࡜‶ᮍᏐ 0051 ୖ௨Ꮠ 007 ࡣ㝈ไᩘ
 
  㸧ࠚ᪥ 71 ᭶ 11㸦ᅇ 2 ➨࠙
ࡍᑐ࡟ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡟┠ᅇ 2 ➨ 
 ࢆ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࠋ㸧5 ┿෗㸦ࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡿ
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊᏛぢࡢࠖࣥ࢘ࢱ <33$+ ࡸࡈ࡞ࠕ 㸱┿෗
 
 ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊᏛぢࡢࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕ 㸲┿෗
⾜ࢆ࣮ࣕࢳࢡ࡚ࣞ࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢ࣮ࣗࣅࣞࠊ࡟๓࠺⾜
 ࠋࡓࡗ
 ࿡ពࡢ࡝࡞ࡿࡍホㄽࠊࡃ᭩ࢆホᢈࠊࡣ࡜࣮ࣗࣅࣞ 
ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡾ࠶࡛
᭕ࡀࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩ࡣ᱌ᥦࠊ࠸࡞࡚ࢀࡉࡀ᱌ᥦࠊࡳㄞ
ࠊ࠸࡞࡚ࡋ㐃㛵ࡀ᱌ᥦ࡜ࢱ࣮ࢹࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ࡛᫕
ࡲࡩࢆၥ␲ࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ド཯࡛ࢀࡇ
ࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩ࢆࢀࡇࠊ࡚࠼
ࢺ࣓ࣥࢥ࡜࡝࡞ࠊࡽ࠿ࡔ࠺ࡇࡽ࡞ࡐ࡞ࠊ࠸࡞࡛ᙜጇ
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࡿࡍᙜ┦࡟ࢀࡑࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ
 ࠊࡋᕸ㓄ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢࡵࡓࡢ࣮ࣗࣅࣞ 
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟᭩᱌ᥦࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜⣙せⓗయ඲㸧1
 ࠊ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟₩⡆ࢆ࠿ࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩ࡀᐜෆ
ࠊࡅ࡙⿬ࠊドಖࠊࢱ࣮ࢹࠊ᱌ᥦ㸦⣲せࡿ࠶ࡢ㢟ၥ㸧2
 ࠊ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ㸧ࡘ୍࠿ࢀࡎ࠸ࡢᐃ㝈ࠊド཯
୙ࡢモ⥆᥋ࠊ࠸㐪㛫ࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡝࡞࠸࡞ࡀㄒ㏙㸧3
 ࡜ࡇࡿࡍࢆ᦬ᣦࡢ࡝࡞Ꮠ⬺Ꮠㄗࠊࡉษ㐺
 ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍࢺ࣓ࣥࢥࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜࡛㡰ᡭࡢḟࡣ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ 
࡟ேࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬ࡓࡁ࡚࠸᭩㸧1
 ࠋࡍΏ
51 ࡟ࢺ࣮ࢩࢺ࣓ࣥࢥࠊࡳㄞࢆࢺ࣮࣏ࣞࡓࢀࡉΏ㸧2
 ࠋࡃ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡛㛫ศ
ᵝྠࠊࡳㄞࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢ⪅➹ᇳࡢே୍࠺ࡶ࡟ḟ㸧3
 ࠋࡃ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡛㛫ศ 51 ࡟
ࣞ࡜ࢺ࣓ࣥࢥࠊࡽࡓ࠼⤊ࡁ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡀဨ඲㸧4
 ࠋࡿࡍ༷㏉࡟⪅➹ᇳࢆࢺ࣮࣏
࣏ࣞࡓ࠸᭩ࡢศ⮬ࠊࡳㄞࢆࢺ࣓ࣥࢥࡓࢀࡉ༷㏉㸧5
࣓ࢥࠊ࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉ┤࠺࡝ࢆࡇ࡝ࡢࢺ࣮
ࢆࣥࣛࣉၿᨵ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸✵ࡢࢺ࣮ࢩࢺࣥ
 ࠋࡃ᭩
 ⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡌྠ࡟࡜ࡈࢺࣥ࣋࢖ࠊᚋࡢࡑ 
 
࣮ࣗࣅࣞ஫┦ෆࣉ࣮ࣝࢢ 㸳┿෗
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
ࡢࡑࠊࡋ⣙㞟ࢆሗ᝟ࡓࡋ㞟཰ࡀேྛࠊࡾࡲ㞟࡛ኈྠ
࣮ࣃࢫ࢚࢟㸦ࡓ࠼⪃ࢆࢬ࣮ࢽࡢ⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
 ࠋ㸧ືάࢺ
ࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞ dn2 ࡟ෆ௨᪥ 4ࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ 
ࡣ㝈ไᩘᏐࡢ㝆௨ࢺ࣮࣏ࣞ dn2ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡋ࡜‶ᮍᏐ 0051 ୖ௨Ꮠ 0001
 
  㸧ࠚ᪥ 42 ᭶ 11㸦ᅇ 3 ➨࠙
࣮ࣝࢢࡢືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡢᅇ๓ࠊࡣ࡛┠ᅇ 3 ➨ 
ࡣἲ᪉ࡢ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞ஫┦࡛ࣉ
࣭ᯒศࡢࢱ࣮ࢹࢢࣥ࢟ࢵࣛࢺࠊ࡟ḟࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㔘ゎ
ࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞ dr3 ࡟ෆ௨᪥ 4ࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ 
 ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 
  㸧ࠚ᪥ 1 ᭶ 21㸦ᅇ 4 ➨࠙
ࡢඖࡿ࡞␗ࡀ⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡛┠ᅇ 4 ➨ 
ࡸࡢ⪃෌ࠋࡓࡋ⪃෌ࢆ᱌ᥦࡢேྛࠊࡾᡠ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
 ࠋ㸧6 ┿෗㸦ࡓࡋ࡜࠸ྜࡋヰࡣ᪉ࡾ
ࡿ࡞࡜ᣐ᰿㸦࠿ࡢࡶ࡞ᙜጇࡀ᱌ᥦࡢ࡛Ⅼ᫬⌧ࡎࡲ 
ࡀド཯ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉドಖࠊ࠿ࡿ࠶ࡀࢱ࣮ࢹࠊᐇ஦
࣮ࣝࢢ࡟ḟࠊࡋド᳨ࢆ㸧࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈ࠊ࠿ࡿ࠶
࡜Ᏻ┠ࡢ᱌ᥦࡓࢀඃࠋࡓ࠼⪃ࡘ୍ࢆ᱌ᥦࡓࢀඃ࡛ࣉ
࡞ࡓ᪂ࠊࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆࢬ࣮ࢽࡢࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊ࡚ࡋ
Ꮚ㸦࠸ᗈࡀᅖ⠊ࡢࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤ࢆࢬ࣮ࢽ
࣮ࢽࡢேࡢࡃከ࡝࡞⪅Ⴀ㐠ࠊேࡢᇦᆅࠊே኱ࠊࡶ࡝
㧗ࡀᛶ⌧ᐇࡾ࠶࡛ⓗయලࡀᐜෆࡢ᱌ᥦࠊ㸧ࡍࡓ‶ࢆࢬ
࡜࠺ࡼࡋ࢔ࣜࢡࢆࢀࡑࠊࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀⅬ㢟ၥࠊ࠸
┈฼ࠊࡿ࠶ࡀᛶ⮬⊂ࠊࡿ࠶ࡀᣐ᰿ࡢ᱌ᥦࠊࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ⥆ᣢࠊ࠸ࡁ኱ࡀ
ࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞ ht4 ࡟ෆ௨᪥ 4ࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ 
 ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 
 
࠸ྜࡋヰࡢࡵࡓࡢ⪃෌᱌ᥦ 㸴┿෗
  㸧ࠚ᪥ 51 ᭶ 21㸦ᅇ 5 ➨࠙
࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛┠ᅇ 5 ➨ࡿ࡞࡜ᅇ⤊᭱ࡢ㢟ㄢࡢࡇ 
ࣞࡢ࡛ࡲ ht㸲ࡽ࠿ ts㸯ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡢືάࡢ
 ࠊࡋ㏉ぢ࡚࡭୪ࢆࢺ࣮࣏
 ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀఱ㸧1
ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞ࡃⰋ㸧2
 ࠊ࠿
ࢁࡇ࡜㸧ࡓࡗ࡞ࡃᝏࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚ㸧3
 ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ
ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡾ㊊࡟ศ⮬ࠊ࡟ࡁ࡜ࡃ᭩ࢆࢺ࣮࣏ࣞ㸧4
 ࠊ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔఱࡣ࡜
࡜ࡔఱࡣࡢࡶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃⰋࢆࢺ࣮࣏ࣞ㸧5
 ࠊ࠿ࡓࡗᛮ
 ࠋ㸧7 ┿෗㸦ࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜
࠸ࡘ࡟ࠖ⌧⾲ⓗᘧᙧࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣮࣏ࣞࠊᚋࡢࡑ 
ၿᨵ࡛ኈྠ⏕Ꮫࠊࡏࡉࢡࢵ࢙ࢳࢆⅬ㢟ၥࡢศ⮬ࠊ࡚
ሙ࠸࡞ࡏࡔ࠸ぢࡀ᱌ၿᨵࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡏࡉ࠼⪃ࢆ᱌
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑟᣦࡀဨᩍࡣྜ
࠸࡚ࡁ࡛ឤᐇࢆᯝຠࡢ㊶ᐇᮏࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊ࡟ᚋ᭱ 
ၥ㉁ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࠿ࡿ
 ࠋࡍ♧࡟ୗ௨ࡣ┠㡯
 ࠿࠺ᛮ࡜ࡓ࠸ࡘࡣຊࡃ᭩࡚࡭ẚ࡟๓௨㸧㸯
⪃ᛮ࡛⛬㐣ࡃ᭩ࠊ࡚࡭ẚ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸧㸰
 ࠿ࡓࡋ
࠶ࡀࡧᏛࡢศࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔኚ኱ࡣࡢࡃ᭩ᅇẖ㸧㸱
 ࠿ࡓࡗ
࡟ࡢࡿࡍၿᨵࢆࢺ࣮࣏ࣞࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⪅௚㸧㸲
 ࠿ࡓࡗ❧ᙺ
ࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢ⪅௚㸧㸳
 ࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟ࢁࡇ࡜࠸ᝏࡸࢁࡇ࡜࠸Ⰻࡢ
 ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸ࡢ㊊‶ࡣ᱌ᥦࡢศ⮬㸧㸴
࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩ࡃࡲ࠺࡜ࡗࡶࢆࢺ࣮࣏ࣞ㸧㸵
 ࠿
  
ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢືά 㸵┿෗
㸫㸫
ほᐹ࠿ࡽグ㏙࡬ ࠕ᭩ࡃຊࠖ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ 
 
 ࡇࢀࡽ 7 㡯┠ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ 㸦࡚1㸸඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠊ
㸰㸸ᑡࡋ࠶ࡗࡓࠊ3㸸࠿࡞ࡾ࠶ࡗࡓ㸧࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ
ࡓࠋ 
 5th ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࡣᚲ㡲࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊศᯒ
ࡣ 4th ࣏࣮ࣞࢺࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
3㸬ᤵᴗᐇ㊶ࡢホ౯ 
 
 ᤵᴗᐇ㊶ࡢຠᯝࡣ࣏࣮ࣞࢺෆᐜࡢኚ໬ࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡋࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ᤵᴗᢸᙜ௨እࡢᩍဨ 6 ྡࡀ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚᥇
Ⅼࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋToulmin ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⿬௜ࡅࠖࡣࠕಖ
ド ࢆࠖಖドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕಖド ࡟ࠖࡼࡿᥦ᱌ࡢጇ
ᙜᛶࢆ㧗ࡵࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜࠸࠺ぢᆅ࡟❧ࡗ࡚ࠊᮏࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡ࡛ࡣ 1 ࡘࡢ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋࡑࢀࡽ 5 㡯┠࡟඲యⓗホ౯ࢆຍ࠼ࠊ6 㡯┠࡟ᑐ
ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㡯┠ࡢホ౯ᇶ‽ࡣ 
ᥦ᱌ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣ࠶࠸ࡲ࠸࡛࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ 
ࢹ࣮ࢱ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᥦ᱌࡜↓㛵ಀ࡛ 
    ࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡣᥦ᱌࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ 
ಖド࣭⿬࡙ࡅ 
 0 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡀಖドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡢಖドࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ⿬࡙ࡅࡀ 
    ࡞࠸ 
 2 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡢಖドࡀ᫂♧ࡉࢀ⿬࡙ࡅࡶࡉࢀ࡚ 
    ࠸ࡿ 
཯ド 
 0 Ⅼ㸸ูࡢሙྜࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸⮬ࡽࡢᥦ᱌ࡢၥ㢟Ⅼࡔࡅࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ᑐ❧ࡍࡿពぢ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
㝈ᐃ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡢ⠊ᅖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸㝈ᐃࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡀࠊᥦ᱌࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛ 
    ࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸⮬ࡽࡢᥦ᱌ࡀᡂࡾ❧ࡘ᮲௳ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ 
඲యⓗホ౯ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌᭩࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ 
 1 Ⅼ㸸᭩ࡁ┤ࡏࡤⰋ࠸ᥦ᱌᭩࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸Ⰻ࠸ᥦ᱌᭩࡛࠶ࡿ 
࡜ࡋࡓࠋ 
 ࣏࣮ࣞࢺࡣ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ㸦A㸸࡞ࡈࡸ
HAPPY ࢱ࢘ࣥࠊB㸸ᒸᓮ໬⊧ࡲࡘࡾ 1ࠊC㸸ᒸᓮ໬
⊧ࡲࡘࡾ 2㸧ࠊࡑࢀࡒࢀ 2 ྡࡢᩍဨࡀホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢྜィᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
 ࣏࣮ࣞࢺࡣᇳ➹Ꮫ⏕ࡢẶྡࢆ㞃ࡋࡓୖ࡛㏻ࡋ␒ྕ
ࢆࣛࣥࢲ࣒࡟๭ࡾᙜ࡚ࠊ2 ྡࡢホ౯⪅ࡣ㏻ࡋ␒ྕࢆ
ୖ᪼ࠊୗ㝆ࡑࢀࡒࢀࡢ㡰࡛ホ౯ࡋࡓࠋホ౯ࡢಶேෆ
ኚືࢆ᭱ᑠ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1 ᪥௨ෆ࡟⾜ࡗࡓࠋ୍ᗘ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓホ౯ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ2
ྡࡢホ౯⪅㛫࡛ 2 ẁ㝵௨ୖホ౯ࡀ㞳ࢀࡓሙྜࡣ෌ホ
౯ࢆồࡵࡓࠋࡓࡔࡋホ౯ࡢಟṇࡣᚲ㡲࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
 ศᯒᑐ㇟ࡣ 1st ࠿ࡽ 4th ࡲ࡛඲࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦ
ฟࡋࡓ⪅ࡢࡳ࡜ࡋࡓࡓࡵࠊศᯒᑐ㇟ࡣࠕ࡞ࡈࡸ
HAPPY ࢱ࢘ࣥࠖ10 ྡࠊࠕᒸᓮ໬⊧ࡲࡘࡾࠖ13 ྡ࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
 ぢᏛࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡣ␗࡞ࡗࡓࡶࡢࡢྠᵝࡢㄢ㢟ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ⤖ᯝࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀྠᵝ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ஧ࡘࡢ࢖࣋ࣥࢺࡣࡲ࡜ࡵ࡚ศᯒࡋࡓࠋ  
 ホ౯㡯┠ࡈ࡜ࡢ 1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 4th ࣏࣮ࣞࢺࡢ
ホ౯ᚓⅬࡢኚ໬ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ඲࡚ࡢホ౯㡯┠࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 4th ࣏࣮ࣞࢺ࡟࠿ࡅ࡚ᚓⅬ
ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ࠸ࡎࢀࡢホ౯㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ
1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 2nd ࣏࣮ࣞࢺࡢୖ᪼ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
ᥦ᱌࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࢀ௨እࡢ㡯┠ࡣ඲యⓗ࡟ᚓⅬ
ᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
 ホ౯㡯┠ࡈ࡜࡟࣏࣮ࣞࢺᥦฟᅇࢆ⿕㦂⪅ෆせᅉ࡜
ࡋࡓศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯
┠࡟࠾࠸࡚ᥦฟᅇࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦ᥦ᱌㸸F(3ࠊ
66) = 12.34ࠊ MSE = 0.49ࠊ p < .001; ࢹ࣮ࢱ㸸F(3ࠊ
66) = 8.37ࠊ MSE = 0.43ࠊ p < .001; ಖド࣭ ⿬࡙ࡅ㸸
F(3ࠊ66) = 5.45ࠊ MSE = 0.49ࠊ p = .002; ཯ド㸸
F(3ࠊ66) = 17.60ࠊ MSE = 0.43ࠊ p < .001; 㝈ᐃ㸸
F(3ࠊ66) = 7.38ࠊ MSE = 0.71ࠊ p < .001; ඲యⓗ
ホ౯㸸F(3ࠊ66) = 16.32ࠊ MSE = 0.37ࠊ p < .001 㸧ࠋ 
 Ryan ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯
┠࡟࠾࠸࡚ࠊ1st ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡑࢀ௨እࡢᥦฟᅇࡢ㛫
࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ2nd ࣏࣮ࣞࢺ࡜ 3rd ࣏ࣞ
࣮ࢺ࠾ࡼࡧ 4th ࡢ㛫ࠊ3rd ࣏࣮ࣞࢺ࡜ 4th ࣏࣮ࣞࢺ
ࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊᤵᴗᐇ㊶⤊஢ᚋ࡟⾜ࡗࡓᐇ㊶ࡢຠᯝࡢᐇឤ 
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 
 
 
ࢺ࣮࣏ࣞࠋࡍ♧࡟ 1 ⾲ࢆᯝ⤖ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟
㡯㸦┠㡯ࡢࡘ 4ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛ
ᛮ࡛⛬㐣ࡃ᭩ࠊ࡚࡭ẚ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢ࡛ࡲࢀࡇࠕ2 ┠
ࡑࠊࡀࡓࡗࡔኚ኱ࡣࡢࡃ᭩ᅇẖࠕ3 ┠㡯ࠖࠊ ࠿ࡓࡋ⪃
࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⪅௚ࠕ4 ┠㡯ࠖࠊ ࠿ࡓࡗ࠶ࡀࡧᏛࡢศࡢ
5 ┠㡯ࠖࠊ ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ࡢࡿࡍၿᨵࢆࢺ࣮࣏ࣞࡣࢺ
Ⰻࡢࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢ⪅௚ࠕ
ᐃホ࡚࠸࠾࡟㸧ࠖ ࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟ࢁࡇ࡜࠸ᝏࡸࢁࡇ࡜࠸
ࡓ࠸࡚ࢀࡉឤᐇࡀᯝຠࠊࡾ࠾࡚࠼㉺ࢆ 0.2 ࡀ್ᆒᖹ
࠸ࡢ㊊‶ࡣ᱌ᥦࡢศ⮬ࠕ6 ┠㡯ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜
ࡗᅇୗࢆ 0.2 ࡀ್ᆒᖹᐃホࡣ࡛ࠖ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃ
㌟⮬ศ⮬ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡣຊດࡃ᭩࡚࠼⪃ࠊࡾ࠾࡚
Ⅼ᥇ࡣࢀࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟㊊‶ࡢ
࠸࡚ࢀࡲྵࡣࠖ ᱌ᥦࠕࠊ࡚࠸࠾࡟౯ホࡿࡼ࡟ဨᩍࡢ⪅
ࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡃ㧗ࡾࡲ࠶ࡀࠖ౯ホⓗయ඲ࠕࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
ࢺ࣮࣏ࣞࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀ⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜࡜ࡇࡓ
ࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛౯ホ࡟ษ㐺ࢆ㉁ࡢ
ࡓ࠸ࡘࡣຊࡃ᭩࡚࡭ẚ࡟๓௨ࠕ1 ┠㡯ࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟
ࠊࡾᅇୗࢆ 0.2 ࡀ್ᆒᖹᐃホࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿࠺ᛮ࡜
࠶ࡀᐇ⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛࠸࡞ࡁ࡛ឤᐇࢆୖྥࡢຊࡃ᭩
ࡲ࠺࡜ࡗࡶࢆࢺ࣮࣏ࣞࠕ7 ┠㡯ࠊ࠼࠸ࡣ࡜࠺ࡑࠋࡿ
࠶࡛ 7.2 ್ᆒᖹᐃホࡣࠖ࠿࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩ࡃ
 ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑ࡟ᖖ㠀ࠊࡾ
 
ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇᴗᤵ㸬4

ࡢ࡚඲ࠊ࡚ࡅ࠿࡟ࢺ࣮࣏ࣞ ht4 ࡽ࠿ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 
ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ᪼ୖࡀⅬᚓࡢ┠㡯౯ホ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆຊࡃ᭩࡚࠼⪃ࡢ⏕Ꮫࠊ࡚
య඲ࡵྵࢆࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡎࡲࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼࠸࡜
ࡘ࡟ࠖࢱ࣮ࢹࠕࡧࡼ࠾ࠖ᱌ᥦࠕࡓࡗ࠿㧗ࡢⅬᚓ࡟ⓗ
౯ホࡢ࡚඲ࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣮࣏ࣞ dn2 ࡟ḟࠊࡋᐹ⪃࡚࠸
ᐇᮏࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟᪼ୖࡢⅬᚓࡢ┠㡯
 ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ㢟ၥࡧࡼ࠾⏺㝈ࡢ㊶
 ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡽ࠿ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡣࠖ᱌ᥦࠕ 
㸫㸫
 Ⓨ㛤ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡂ⫱ࠖຊࡃ᭩ࠕ ࡬㏙グࡽ࠿ᐹほ
 
 
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛᱌ᥦࡢ⏬௻࠸ࡋ᪂ࡀ㢟ㄢࡢࢺ࣮࣏ࣞࡣ
࣮ࢹࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡗᚑ࡟♧ᣦࡢ㢟ㄢ
ᥦࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡽ࠿ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࢱ
ࢹࡢ➼ࢢࣥ࢟ࢵࣛࢺࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ᵝྠ࡜ࠖ᱌
ࢀࡑࠊࡵࡓࡓࡋ࡜㢟ㄢࡢ᫬Ꮫぢࢺࣥ࣋࢖ࢆ㞟཰ࢱ࣮
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋ⏝฼ࢆࢱ࣮ࢹࡢࡽ
ẁ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࣮ࣕࢳࢡࣞࡶఱ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡟࠺
ࠊ℩ᡂ㸦࡚ࡗࡼ࡟᪉௙ࡢ♧ᥦࡢ㢟ㄢࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㝵
ࡇࡃ࠾࡚ࡋ㞟཰ࢆሗ᝟࡟๓ࡃ᭩ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ)7㸧6102
ࠊࡋ♧ࢆᙇ୺㸭᱌ᥦ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡣ⏕Ꮫࠊ࡛࡜
ࡼ࠼࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆࢱ࣮ࢹࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢࡑ
ࠊࡢࡶࡿ࠶࡛࠸ࡲ࠸࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᱌ᥦࠕࠊࡋࡔࡓࠋ࠺
↓ࡣ࡜᱌ᥦ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࢱ࣮ࢹࠕ
ᥦࠕࡽ࠿ࡵࡌࡣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡀࡢࡶࡿ࠶࡛ಀ㛵
ࢆ⪃ᛮࡿࢀࡽࡅࡘࡧ⤖࡟ⓗ⌮ㄽࢆࠖࢱ࣮ࢹࠕ࡜ࠖ᱌
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ
᪼ୖࡀⅬᚓࡢ┠㡯౯ホࡢ࡚඲ࠊࡣ࡛ࢺ࣮࣏ࣞ dn2 
࣭ドಖࠕࡓࡗ࠿పࡀⅬᚓࡢࢺ࣮࣏ࣞ ts1ࠊ࡟≉ࠋࡓࡋ
ࡿࡅ࠾࡟ࠖ౯ホⓗయ඲ࠕࠖࠊ ᐃ㝈ࠕࠖࠊ ド཯ࠕࠖࠊ ࡅ࡙⿬
࡛ࡍ࡛ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀ᪼ୖࡢⅬᚓ
ࡘ࡟ࠖࢱ࣮ࢹࠕࠖࠊ ᱌ᥦࠕࡓ࠸࡚ࡋ㐩࡟‽Ỉࡢᐃ୍࡟
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪼ୖࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ᪼ୖࡀⅬᚓࡶ࡚࠸
ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡓࡋ㡪ᙳ᥋┤ࡀᐜෆᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ➨
ࠊࡾ࠶࡛࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡣࡘ ୍ࠊࡣᐜෆᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ➨
㇟ᑐࡢࣜࢦࢸ࢝ࡌྠ㸦ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡣࡘ୍࠺ࡶ
ࡑࠊࡋ᭷ඹࢆሗ᝟࡛ኈྠ⪅ࡓࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟⪅
ᚋ㊶ᐇᴗᤵࠋࡓࡗ࠶࡛㸧ࡿ࠼⪃ࢆࢬ࣮ࢽࡢ⪅㇟ᑐࡢ
࣓ࢥࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍᑐ࡟⏕ㅮཷࡢ
࠸࡚࠼⟅࡜ࡓࡗ❧ᙺ࡟ࡢࡿࡍၿᨵࢆࢺ࣮࣏ࣞࡀࢺࣥ
ࡼ࡟࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡢኈྠ⏕Ꮫࠊ࡜ࡿࡏࢃྜ࡜࡜ࡇࡿ
ࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋୖྥࡀᐜෆࢺ࣮࣏࡚ࣞࡗ
ࣗࣅࣞ஫┦ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)8㸧9002㸦ᮌ㕥࣭▼ⓑࠋࡿࢀ
࣏ࣞࡢ⪅௚ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡏࡉၿᨵࢆࢺ࣮࣏ࣞࡀ࣮
ࢆⅬၿᨵࡢࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴㄞࢆࢺ࣮
ࡍࢺ࣓ࣥࢥ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢ⪅௚ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅࡘぢ
ࠊ࡜ࡇࡿࡏ┤ぢ࡟ⓗุᢈࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢศ⮬࡛࡜ࡇࡿ
ᑐ࡟ࢀࡑ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶࢆࢺ࣓ࣥࢥࡽ࠿⪅௚ࡧࡼ࠾
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀၿᨵ࡛ᙧࡿࡍᛂ
ࡣ࡛ࡅࡔࡴㄞࢆࢺ࣮࣏ࣞࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡽዪᙼ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉၿᨵࡀ⣲せࡢࣝࢹࣔnimluoT
ࡇࡿࡍࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢ⪅௚ࡣᯝ⤖ࡢ㊶ᐇᮏ
࣏ࣞࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆࢺ࣓ࣥࢥࡧࡼ࠾࡜
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡅࡘࡧ⤖࡟ၿᨵࡢࢺ࣮
࢕ࢸ࢖ࣛࢺ࣮࣏ࣞࡣ㊶ᐇᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ࡲࡇࡇ 
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆᯝຠࡢᐃ୍࡚࠸࠾࡟ᡂ⫱ࡢຊࢢࣥ
ࡀᐜෆࢺ࣮࣏ࣞࡢᚋ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢ┠ᅇ 2 ➨࡟≉ࠋࡓ
ࡀ࡞ࡘ࡟㊶ᐇࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃⰋ
ࣅࣞ஫┦ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼࠸࡜ᯝᡂࡿ
⬟ྍࡓࡋ㡪ᙳࡀᅉせࡢእ௨ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡸ࣮ࣗ
ࣞ ts1ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢ㝈ไᩘᏐࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶᛶ
࣏ࣞ dn2ࠊࡾ࠶࡛ୖ௨Ꮠ 007 ࡣᩘᏐᩥᐃᣦࡢࢺ࣮࣏
኱᭱ࡶࢀࡎ࠸㸦ࡓࡵồࢆୖ௨Ꮠ 0001 ࡣ࡛㝆௨ࢺ࣮
ᐜෆ࡜࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀᩘᏐࠋ㸧ࡓࡗ࠶࡛Ꮠ 0051 ࡣᩘᏐ
ࡢ⏕Ꮫ኱ࠊࡀ࠸࡞ࡣಀ㛵ᯝᅉ࠸ᙉ࡟࡜ࡇࡿࡍᐇ඘ࡀ
ෆࡀ᪉ࡢࢺ࣮࣏ࣞ࠸ከࡢᩘᏐࡤࢀ㝈࡟ࡅࡔࢺ࣮࣏ࣞ
࣮࣏ࣞ ts1ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣྥഴࡿ࡞ࡃⰋࡀᐜ
2 ➨ࡽ࠿ᚋᏛぢࢺࣥ࣋࢖ࠊࡣࡢࡓࡋࡽῶࢆᩘᏐࡢࢺ
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ᪥ 3 ࡀ㛫᫬ࡢ࡛ࡲᴗᤵ┠ᅇ
⣲せࡁ࡭ࡍၿᨵࡶ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᤊ࡟☜ṇࢆᯝຠࡢ㊶ᐇ
ࠖ᱌ᥦࠕࡣ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
እ௨ࢀࡑࠊࡀࡓࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ᭩ࢆࠖࢱ࣮ࢹࠕࡧࡼ࠾
඲ࠊࡾ࠶࡛ᗘ⛬ࡓࡵྵ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣲せࡢ
ゝࡣ࡜ࡓࡋ㐩ࡣ࡟‽ᇶࡢࠖࢺ࣮࣏ࣞ࠸Ⰻࠕ࡚ࡋ࡜య
࡚࠼⪃࡟ⓗุᢈࡶ࡚ࡗ࠶࡛ㄽࡸ᱌ᥦࡢศ⮬ࠋ࠸㞴࠸
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᡂ⫱ࡢᗘែࡃ࠸

㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
5㸬⤖ㄽ

 ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀᥦ᱌ᆺ࣏࣮ࣞࢺࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ᭩ࡁ
┤ࡍࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚࣏࣮ࣞࢺࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢຊࢆྥୖࡉ  
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑ
ࡢຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㊶ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᩍဨࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕ࡟ࡼࡿᣦᑟ࡟ຍ࠼࡚ࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢ
᝟ሗ཰㞟࠾ࡼࡧࢳ࣮࣒࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡋࡓศᯒ࡜Ꮫ⏕
ྠኈࡢ┦஫ࣞࣅ࣮ࣗ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠕ⪃࠼࡚ࠖ࠿ࡽࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜ࢆಁࡋࡓⅬ࡟࠶ࡿࠋ 
 ௒ᅇࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡟ㄢࡋࡓ 1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 4th ࣞ
࣏࣮ࢺࢆホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ᭩ࡁ┤ࡍࡇ࡜
࡛ෆᐜࡀ඘ᐇࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᏛ
⏕ࡓࡕࡢᡂ㛗ࡀࡑࡢᚋࡶᣢ⥆ࡋࠊᙜヱ࣏࣮ࣞࢺࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ௚⛉┠➼ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡬ࡶ㌿⛣ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣูࡢ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚௒ᚋࡶᮏᐇ㊶
ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ 7ࠕࣞ
࣏࣮ࢺࢆࡶࡗ࡜࠺ࡲࡃ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿࡛ࠖ
㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓᏛ⏕ࡢ㢪࠸࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊᡃࠎᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘឡ▱ᏛἨ኱ᏛᏛෆ GP ࡢຓᡂ
ࢆཷࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ㸸ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜ➼ࡢ
ᨵ㠉≧ἣ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ᖹᡂ 26 ᖺᗘ㸧ࠖ㸪㸦2016㸧㸺ཧ↷ඛ㸸
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/040
52801/_icsFiles/afieldfile/2017/09/06/1380019_1.pdf
㸼㸦ཧ↷᪥㸸2017 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥㸧 
2) ஭ୖ༓௨Ꮚ㸸ࠗ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᭩ࡃຊ⪃࠼ࡿຊ——ㄆ▱
ᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢࢆࡶ࡜࡟—— 㸪࠘ᮾಙᇽ㸪pp.3-9.㸦2008㸧 
3) 㕥ᮌᏹ᫛㸦⦅㸧㸸ࠗ Ꮫࡧ࠶࠸ࡀ⏕ࡳࡔࡍ᭩ࡃຊ 㸪࠘୸ၿ
ࣉࣛࢿࢵࢺᰴᘧ఍♫㸪㸦2009㸧 
4) ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ᮾி኱Ꮫ CoREF࣭Ἑྜሿ㸸ࠗ ༠ㄪᏛ⩦࡜
ࡣ——ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢᆺᤵᴗ—— 㸪࠘໭኱㊰ฟ∧㸦2016㸧 
5) ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ⓑỈጞ㸸ࠗ Ꮫ⩦⛉Ꮫ࡜ࢸࢡࣀࣟࢪ 㸪࠘ᨺ㏦
኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍㸪p.26㸦2003㸧 
6) Toulmin㸪S. E. 㸦ᡞ⏣ᒣ࿴ஂ࣭⚟⃝୍䡡 ヂ㸧㸸ࠗ ㆟ㄽ
ࡢᢏἲ ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࣔࢹࣝࡢཎⅬ 㸪࠘ᮾிᅗ᭩㸪
㸦2003㸧 
7) ᡂ℩ᑦᚿ㸸ࠗ Ꮫ⏕ࢆᛮ⪃࡟࠸ࡊ࡞࠺࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࠘ࡦ
ࡘࡌ᭩ᡣ㸪㸦2016㸧 
8) ⓑ▼⸛Ꮚ࣭㕥ᮌᏹ᫛㸸ࠗ 3 ❶ ┦஫ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿㄽド
ࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ㸦ࠗ Ꮫࡧ࠶࠸ࡀ⏕ࡳࡔࡍ᭩ࡃຊ 㕥࠘ᮌᏹ᫛
⦅㸧㸪୸ၿࣉࣛࢿࢵࢺᰴᘧ఍♫㸪pp.31-54.㸦2009㸧 
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